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 I 
摘  要 
随着经济基础逐渐坚实，十八大报告提出了将构建生态文明放在重要位置、
努力建设―美丽中国‖的愿景，新一届领导人也提出了经济增长速度放缓但质量更
高的―经济新常态‖、引导经济软着陆。但环境公害事件依然屡见不鲜，污染问题
也常见报端，环境监管未见显著成效。 
环境与经济的关系，一直以来都是决策者关注的焦点，不少学者也对此进行
了深入研究。本文在评述了环境规制―遵循成本说‖、―创新补偿说‖以及相关文献
的基础上，借鉴现有研究成果，引入空间关联效应和中介效应，分析环境规制对
经济增长的影响和作用方式。 
本文首先运用地理空间信息理论分析了我国2004-2013年经济增长的空间关
联效应，用 Arcgis 软件结合全局、局部Moran指数和Moran地图进行分析，结
果显示我国经济增长存在显著的空间正相关性，总体呈现出高高聚集、低低聚集
的分布现象，且聚集效应没有增强的趋势，但从局部来看聚集效应显著的省份不
多。 
其次在空间关联效应的基础上构建空间面板模型，比较和分析了 SAR、SEM
和 SDM 三个模型后得到，我国环境规制和本地区的经济增长有显著的正相关关
系，由规制带来的技术创新效应大于由规制引起的成本效应，另外相邻地区的经
济水平对本地区经济发展存在显著的促进作用，经济增长的空间关联表现为实质
性空间依赖。 
最后引入中介变量检验中介效应的存在性，检验结果显示产业结构在环境规
制对经济增长的影响中具有的中介效应是高度显著的，环境规制通过作用于产业
结构的优化升级间接促进了经济发展，而环境规制对经济增长的直接效应在 10%
的显著性水平下并不显著。 
关键词：经济增长；空间关联性；中介效应 
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Abstract 
As economy grows gradually, the 18th report proposed to put ecological 
civilization construction in an important position and make efforts to build a 
"beautiful China". Our new leaders also put forward a "new normal economy" to lead 
the economy to a soft landing which has slower growth rate but higher quality. 
However, environmental nuisance events are still common everywhere and pollution 
problems are frequently reported in newspapers. There is no significant effect of 
environmental regulation. 
Policy makers have always been keeping an eye on the relationship between 
environment and economy, and many scholars have made deep researches on it. 
Based on the ―cost-following theory‖, ―innovation compensation theory‖ and relevant 
literatures, this paper learns from the existed research results. By leading in spatial 
association effect and mediating effect, this paper analyzes the influence of 
environmental regulation on economic growth and how it works.  
Using geographic spatial information theory this paper first analyzes the spatial 
association effect of China’s economic growth from year 2004 to year 2013. We 
combine global and local Moran index and Moran map with ArcGIS software to 
analyze this topic. The result shows that China’s economic growth has significant 
positive spatial correlation and the overall shows a high-high aggregation and 
low-low aggregation distribution. However, the aggregation effect does not trend to 
increase, and from the local point of view the province which has significant 
aggregation effect is not many. 
Then based on the spatial correlation effect, we construct spatial panel models. 
After comparing and analyzing the three models of SAR, SEM and SDM, we find that 
environmental regulation and regional economic growth have significant positive 
correlation in China. The positive effect of technical innovation brought about by the 
regulation is greater than the negative effect of the cost caused by the regulation. Also 
the economic level of neighbors has significant promoting effect on the economic 
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development of the local region, and the spatial association of economic growth 
performs spatial dependence substantially. 
Finally, we lead in moderator to test the existence of mediating effect, and the 
test result shows that the mediating effect of industrial structure in the influence of 
environmental regulation on economic growth is highly significant. By acting on the 
optimizing and upgrading of industrial structure, environmental regulation indirectly 
promotes the development of economy. Nevertheless, the direct effect of 
environmental regulation on economic growth in the 10% significance level is not 
significant. 
Key words:  Economic Growth; Spatial Association; Mediating Effect 
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第 1 章 导  论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
1978 年以来，中国经济总体保持着 7%-14%的增长率，在世界经济中可谓鹤
立鸡群。2010 年，中国经济在总量上首次超过日本，成为继美国后的世界第二
大经济体，但这样的成绩是用沉重的资源和环境质量代价换取的。据统计，平均
每年环境污染治理代价占 GDP 份额的约 10%。然而，资源储备和环境的承载能
力是有限的，这种粗放型的经济增长方式发展到一定阶段后，会在一定程度上阻
碍经济的进一步发展。在全球金融危机席卷和经济结构转型升级的背景下，自
2007 年至今我国 GDP 增速由 14.2%逐渐下降至 7.3%。 
十八大报告中明确提出，将我国的生态文明建设放在重要位置，积极构建 
―美丽中国‖，实现人与自然永续发展，环境友好显然是美丽中国最基本的条件之
一；新一届领导人也提出了经济增长速度放缓但质量更高的―新常态经济‖，引导
经济软着陆。但是，由于中国的生态环境先天就存在诸多问题，各地经济、政策
互不相同，走―先发展‖的老路时又疏于治理，不少地方政府为了绩效考核纷纷加
速发展，更是给环境带来了多重压力，种种原因导致我国环境效率并不高，环境
规制也没达到理想的预期效果。 
当前严峻的环境现状告诉我们，伴随着中国经济的腾飞，环境污染已经积重
难返。如近年来公众高度关注的空气污染首要因素——PM2.5，因此也引出了一
个流行的词语叫―雾霾‖。由于工业化迅速发展、汽车拥有量快速增长、生产活动
高度依赖煤电，以及环保意识薄弱漠视环境法规等原因，空气污染成为了影响我
国人民生活的一个最突出的环境问题。但这仅仅是环境问题的冰山一角，只是因
为直接影响到了广大人民群众的日常生活才备受关注，还有许多环境问题亟待解
决。  
1.1.2 研究意义 
（1）理论意义 
传统认为，环境规制和经济发展的关系就像是鱼和熊掌，不能兼得。由于这
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个问题提出时间较早，因此学者们对两者之间的关系已经进行了较为全面的探讨
研究，总体上分为―遵循成本‖和―创新补偿‖两大观点。早期学者主要认为环境规
制会增加企业的成本负担、降低产出和就业率，从而阻碍经济发展。90 年代―波
特假说‖提出了环境规制可以通过促进技术革新，降低成本获得竞争优势，从而
促进经济增长的观点，部分学者已经通过实证分析验证了该假说。 
不管是哪种流派的观点，大多研究将焦点聚集在规制的结果上，很少有学
者对两者之间的中介效应进行分析探讨，即并未深究环境规制影响经济增长的具
体方式和途径。另外，由于经济的外部性，地理上相邻的样本观测值之间可能存
在一定的关联，比距离较远的地区观测值之间的相关性大得多，这可能导致经济
增长存在某种程度的空间溢出效应。在这样的背景下，本文提出的对环境规制和
经济增长的中介效应和空间关联效应进行研究，就显得尤为重要。 
（2）现实意义 
第一，可以根据空间关联效应分析当前我国环境规制对经济增长的作用，因
地制宜地制定发展策略，使得我国各个地区的经济健康发展。在开放的三十多年
里，我国是一个区域经济发展差距相当大的国家，虽然实现了国内生产总值的高
速增长，但由于基数和增长速度不同，使得各地区的贫富差距不断增大。另外，
以―高污染高投入‖为代价换取的小康，从某些层面也降低了人们的生活质量。基
于此，本文将以省为空间对象单位对我国经济增长进行空间相关性分析，剖析区
域经济发展的空间溢出效应和异质性，根据经济发展自身的特点来缩小区域经济
之间的差距，达到共同富裕的目标。同时，把空间相关性作为环境规制对经济增
长影响的一个因素，研究我国目前处于环境库兹涅茨曲线（EKC）的哪个阶段，
为环境和经济的平衡提出适当建议，从而达到经济和环境的协同、持续发展。 
第二，根据中介效应，积极引导中介变量的合理化发展，加大环境规制对经
济发展的积极影响，减小负面影响。由于环境问题负外部性的经济特点，就必须
由政府发挥主导作用，通过制定符合中国国情的环境规制政策，引导经济发展方
式向集约内涵型转变。然而我国环境公害事件仍常见报端，生产事故和突发性事
件也屡见不鲜，说明目前的环境规制政策难以平衡增长与环境的关系。究其原因
是环境规制的中介效应不被清楚地认识，只有清楚认识环境规制对经济影响的作
用方式，才能对症下药提高规制政策的有效性，达到经济的可持续绿色发展。 
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因此，根据中国各地区的实际数据，研究环境规制和经济增长之间的空间
关联效应和中介效应具有重要的理论和现实意义。 
1.2 文献综述 
1.2.1 环境与经济的问题由来 
十八世纪后期，蒸汽机的发明将世界经济迅速推向前方，在人类社会物质财
富快速积累的同时，环境问题亦日益突出。由于对环境承载力的担忧，人类开始
对经济增长与环境规制问题进行研究。 
著名罗马俱乐部成员 Medows 曾在 1972 年出版的《增长的极限》一书中指
出，经济增长需要大量能源和物质的投入，同时会排放大量废物降低人类福利水
平，因为石油等自然资源是有限且不可再生的，由此他认为经济增长的极限将要
来到，并设计了一种―零增长‖的对策性方案。该观点曾在全世界掀起一股讨论热
浪，大致可以分为两大派别，即―遵循成本说‖与―创新补偿说‖。 
1.2.2 “遵循成本说”文献综述 
早期主流经济学派支持的―遵循成本说‖以新古典微观经济学理论作为依据，
主要流行于 20 世纪 70 年代至 90 年代。他们认为环境规制和经济增长不可能同
时满足。由于环境污染具有负外部性，企业需要为此买单，为了提高环境质量，
社会和企业必须扮演自己的角色加大对环境治理的投入，这不仅会增加企业的成
本，还会导致生产效率的降低，从而影响社会的产出水平，不利于经济发展。 
Christainsen 和 Haveman（1981）在对美国 1958-1977 年公共规制和生产增
长率下降的实证研究中发现，劳动生产率下降的12%-21%是由环境规制引起的。
Jorgenson 和 Wilcoxen（1990）通过模拟，对比了是否包含环境规制变量下，
1973-1985 年美国经济的增长情况，分析表明：环境规制带来了较高的经营成本
和减排支出，控制排放的成本超过了政府采购总额的 10%，环境规制的长期成本
导致美国国民生产总值水平下降了 2.59%，由环境规制导致 GNP 年增长率降低
了 0.19%。Barbera 和 McConnell（1990）将环境规制的影响分成直接的减排资本
转移影响和间接的改变传统投入产出方式影响，对美国化工、钢铁等五个污染最
严重的行业进行全要素生产率分析，得到规制总影响使这些行业在 20 世纪 70 年
代生产率降低 10%-30%。Dean 和 Brown（1995）研究表明，环境规制使得企业
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